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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library Special Collections Department
Creator: Goss, John L.
Creator: Torrey, Fred A.
Title: John L. Goss and Fred A. Torrey Papers
ID: SpC MS 0206
Date [inclusive]: 1893-1955
Date [bulk]: 1901-1940 (bulk)
Physical Description: 48 cubic feet (48 boxes) 
Physical Description: 6 linear feet (ledgers ; 21-38 cm) 
Physical Location:
Language of the
Material:
English
Preferred Citation
John L. Goss and Fred A. Torrey Papers, SpC MS 0206, [Box No.], [Folder No.], Raymond H.
Fogler Library Special Collections Department, University of Maine, Orono, Maine
^ Return to Table of Contents
Biographical / Historical
John L. Goss acquired possession of Crotch Island, located off Stonington, in 1887, and with his father,
Job Goss, started the granite quarrying business there. Goss also acquired the F.S. Warren quarry on
Crotch Island in 1896 and began operating on Moose Island in the late 1890s. The years 1900-1910
were the most prosperous for Goss Corporation and other producers of Stonington granite. By 1905 the
company had a crew of 100 men on Moose Island and 80 on Crotch Island. In 1922 Goss sold Moose
Island to the shipbuilding firm, Billings Brothers. By the 1930s Goss was forced to close intermittently
for lack of jobs. John L. Goss died in 1936, but the company carried on with Max L. Button becoming
president; Fred Torrey remained as treasurer and local manager, with William McKenzie serving as
general superintendent. In 1953 the Deer Isle Granite Corporation purchased the Goss property on Crotch
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Island and the Goss Corporation's long working history in Stonington came to an end. Deer Isle itself
defaulted on a loan in 1968 and ceased operations in 1969.
^ Return to Table of Contents
Arrangement
The collection is arranged in two series: Series I: Records of John L. Goss Corporation and Series II:
Papers of Fred A Torrey. Series I is further divided into the following sub-series: 1. Administrative
records; 2. Administrative correspondence of Fred Torrey; 3. General correspondence; 4. Invoices and
receipts; and 5. Records of R.B. Corporation.
^ Return to Table of Contents
Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library Special Collections Department
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
207.581.1686
spc@umit.maine.edu
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll/
Restrictions on Access
Kept at Fogler Library's offsite storage facility. One week's notice required for retrieval.
Immediate Source of Acquisition
Source of acquisition--Deposited by Deer Isle-Stonington Historical Society.
Terms Governing Use and Reproduction
Information on literary rights available in the repository.
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Controlled Access Headings
• Granite industry and trade -- Maine
• Correspondence
• Administrative records
• Financial records
• Payroll records
• Invoices
• Letter books
• Account books
• Goss, John L.
• Torrey, Fred A.
• Goss family
• Torrey family
• Deer Isle Granite Corporation
• John L. Goss Corporation
• R. B. Corporation
Collection Inventory
Records of John L. Goss Corporation
Administrative records
Title/Description Instances
box 1Auditor's reports, income tax returns, 1930s
folder 1
box 1Boat specifications and contracts, 1924
folder 2
box 1Specifications for building tug for John L. Goss Corp.
folder 3
box 1Tow boat Eugenia Spofford
folder 4
Ledger Diagram book [1 vol.], 1949-1955 box 1
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folder 4
Financial information
Title/Description Instances
box 1Trial balances, [Located in oversized map folder], 1906-1913,
1936
folder 5
box 1Check registers, 1911-1914
folder 6
box 1Check registers, 1911-1914
folder 7
box 1Ledgers Journals and ledgers [58 vols.], 1893-1942
folder 7
box 1Ledgers Notes and bills payable and receivable [2 vols.],
1893-1914
folder 7
box 1Inventories and valuations, Crotch Island &amp; Moose Island
folder 8
box 1Legal and financial information
folder 9
box 1Notes from meetings of stockholders and directors, 1915,
1924
folder 10
box 1Photograph, unidentified, undated
folder 11
box 1Plans and drawings [Located in oversized map folder]
folder 12
box 1Promissory notes
folder 13
box 1Schedules of stone shipped for Lewis H. Woods, 1916
folder 14
Labor
Title/Description Instances
box 1Union memos, correspondence, etc., 1922
folder 15
Union contracts, etc., 1933 box 1
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folder 16
box 1Fares of Crotch Island quarrymen, 1911-1913
folder 17
box 1Fares of Crotch Island quarrymen, 1911-1913
folder 18
box 1Fares of Crotch Island quarrymen, 1911-1913
folder 19
box 1Crotch Island fares, 1916-1918
folder 20
box 1Crotch Island fares, 1916-1918
folder 21
box 1Crotch Island fares, 1916-1918
folder 22
box 1Ledgers Time books [2 vols.], 1895-1903
folder 22
box 1Ledger Crotch Island payroll [1 vol.], 1908-1910
folder 22
box 1Crotch Island payroll, 1910-1913
folder 23
box 1Crotch Island payroll, 1910-1913
folder 24
box 1Payroll: road, 1913
folder 25
box 1Crotch Island payroll, 1913-1918
folder 26
box 1Crotch Island payroll, 1913-1918
folder 27
box 1Crotch Island payroll, 1913-1918
folder 28
box 1Crotch Island payroll, 1913-1918
folder 29
Crotch Island payroll, 1913-1918 box 1
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folder 30
box 1Crotch Island payroll, 1913-1918
folder 31
box 1Crotch Island payroll, 1913-1918
folder 32
box 1Crotch Island payroll, 1913-1918
folder 33
box 2Crotch Island payroll, 1919-1921
folder 1
box 2Crotch Island payroll, 1919-1921
folder 2
box 2Crotch Island payroll, 1919-1921
folder 3
box 2Moose Island payroll, 1912-15, 1918-1919
folder 4
box 2Moose Island payroll, 1912-15, 1918-1919
folder 5
box 2Moose Island payroll, 1912-15, 1918-1919
folder 6
box 2Payroll, undated
folder 7
Administrative correspondence of Fred Torrey
Title/Description Instances
Ledgers Letter books of outgoing correspondence [5 vols.],
1894-1903
box 2
box 2Correspondence, 1902-1910
folder 8
box 2Correspondence, 1902-1910
folder 9
box 2Correspondence, 1902-1910
folder 10
Correspondence, 1902-1910 box 2
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folder 11
box 2Correspondence, 1902-1910
folder 12
box 2Correspondence, 1902-1910
folder 13
box 2Correspondence, 1902-1910
folder 14
box 2Correspondence, 1902-1910
folder 15
box 2Correspondence, 1902-1910
folder 16
box 2Correspondence, 1902-1910
folder 17
box 2Correspondence, 1902-1910
folder 18
box 2Correspondence, 1902-1910
folder 19
box 3Correspondence, 1910-1921
folder 1
box 3Correspondence, 1910-1921
folder 2
box 3Correspondence, 1910-1921
folder 3
box 3Correspondence, 1910-1921
folder 4
box 3Correspondence, 1910-1921
folder 5
box 3Correspondence, 1910-1921
folder 6
box 3Correspondence, 1910-1921
folder 7
Correspondence, 1910-1921 box 3
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folder 8
box 3Correspondence, 1910-1921
folder 9
box 3Correspondence, 1910-1921
folder 10
box 3Correspondence, 1910-1921
folder 11
box 3Correspondence, 1910-1921
folder 12
box 3Correspondence, 1910-1921
folder 13
box 3Correspondence, 1910-1921
folder 14
box 3Correspondence, 1910-1921
folder 15
box 3Correspondence, 1910-1921
folder 16
box 3Correspondence, 1910-1921
folder 17
box 3Correspondence, 1910-1921
folder 18
box 4Correspondence, 1921-1927
folder 1
box 4Correspondence, 1921-1927
folder 2
box 4Correspondence, 1921-1927
folder 3
box 4Correspondence, 1921-1927
folder 4
box 4Correspondence, 1921-1927
folder 5
Correspondence, 1921-1927 box 4
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folder 6
box 4Correspondence, 1921-1927
folder 7
box 4Correspondence, 1921-1927
folder 8
box 4Correspondence, 1921-1927
folder 9
box 4Correspondence, 1921-1927
folder 10
box 4Correspondence, 1921-1927
folder 11
box 4Correspondence, 1921-1927
folder 12
box 4Correspondence, 1921-1927
folder 13
box 4Correspondence, 1921-1927
folder 14
box 4Correspondence, 1921-1927
folder 15
box 4Correspondence, 1921-1927
folder 16
box 4Correspondence, 1921-1927
folder 17
box 4Correspondence, 1921-1927
folder 18
box 4Correspondence, 1921-1927
folder 19
box 5Correspondence, 1928-1931
folder 1
box 5Correspondence, 1928-1931
folder 2
Correspondence, 1928-1931 box 5
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folder 3
box 5Correspondence, 1928-1931
folder 4
box 5Correspondence, 1928-1931
folder 5
box 5Correspondence, 1928-1931
folder 6
box 5Correspondence, 1928-1931
folder 7
box 5Correspondence, 1928-1931
folder 8
box 5Correspondence, 1928-1931
folder 9
box 5Correspondence, 1928-1931
folder 10
box 5Correspondence, 1928-1931
folder 11
box 5Correspondence, 1928-1931
folder 12
box 5Correspondence, 1928-1931
folder 13
box 5Correspondence, 1928-1931
folder 14
box 5Correspondence, 1936-1940
folder 15
box 5Correspondence, 1936-1940
folder 16
box 5Correspondence, 1936-1940
folder 17
box 5Correspondence, 1936-1940
folder 18
Correspondence, 1936-1940 box 5
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folder 19
box 5Correspondence, 1942
folder 20
box 5Correspondence, 1942
folder 21
box 6Correspondence, 1942-1927
folder 1
box 6Correspondence, 1942-1927
folder 2
box 6Correspondence, 1942-1927
folder 3
box 6Correspondence, 1942-1927
folder 4
box 6Correspondence, 1942-1927
folder 5
box 6Correspondence, 1942-1927
folder 6
General correspondence
Title/Description Instances
box 6Correspondence, A, 1903-1910
folder 7
box 6Correspondence, A, 1903-1910
folder 8
box 6Correspondence, A, 1903-1910
folder 9
box 6Correspondence, A, 1903-1910
folder 10
box 6Correspondence, B, 1901-1906
folder 11
box 6Correspondence, B, 1901-1906
folder 12
Correspondence, B, 1901-1906 box 6
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folder 13
box 6Correspondence, B, 1901-1906
folder 14
box 6Correspondence, B, 1901-1906
folder 15
box 6Correspondence, B, 1901-1906
folder 16
box 6Correspondence, C, 1900-1904
folder 17
box 6Correspondence, C, 1900-1904
folder 18
box 6Correspondence, C, 1900-1904
folder 19
box 7Correspondence, C, 1902-1904
folder 1
box 7Correspondence, D, 1901-1910
folder 2
box 7Correspondence, D, 1901-1910
folder 3
box 7Correspondence, D, 1901-1910
folder 4
box 7Correspondence, D, 1901-1910
folder 5
box 7Correspondence, E, 1900-1910
folder 6
box 7Correspondence, E, 1900-1910
folder 7
box 7Correspondence, E, 1900-1910
folder 8
box 7Correspondence, E, 1900-1910
folder 9
Correspondence, F, 1901-1910 box 7
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folder 10
box 7Correspondence, F, 1901-1910
folder 11
box 7Correspondence, F, 1901-1910
folder 12
box 7Correspondence, G, 1901-1906
folder 13
box 7Correspondence, G, 1901-1906
folder 14
box 7Correspondence, G, 1901-1906
folder 15
box 7Correspondence, G, 1901-1906
folder 16
box 7Correspondence, H, 1901-1908
folder 17
box 7Correspondence, H, 1901-1908
folder 18
box 7Correspondence, H, 1901-1908
folder 19
box 8Correspondence, H, 1901-1908
folder 1
box 8Correspondence, H, 1901-1908
folder 2
box 8Correspondence, H, 1901-1908
folder 3
box 8Correspondence, H, 1901-1908
folder 4
box 8Correspondence, I, 1901-1916
folder 5
box 8Correspondence, I, 1901-1916
folder 6
Correspondence, J, 1901-1919 box 8
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folder 7
box 8Correspondence, J, 1901-1919
folder 8
box 8Correspondence, K, 1903-1919
folder 9
box 8Correspondence, K, 1903-1919
folder 10
box 8Correspondence, K, 1903-1919
folder 11
box 8Correspondence, K, 1903-1919
folder 12
box 8Correspondence, L, 1897-1906
folder 13
box 8Correspondence, L, 1897-1906
folder 14
box 8Correspondence, L, 1897-1906
folder 15
box 8Correspondence, L, 1897-1906
folder 16
box 8Correspondence, L, 1897-1906
folder 17
box 8Correspondence, L, 1897-1906
folder 18
box 8Correspondence, M, 1901-1906
folder 19
box 8Correspondence, M, 1901-1906
folder 20
box 8Correspondence, M, 1901-1906
folder 21
box 9Correspondence, M, 1901-1906
folder 1
Correspondence, N-O, 1902-1907 box 9
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folder 2
box 9Correspondence, N-O, 1902-1907
folder 3
box 9Correspondence, O, 1902-1907
folder 4
box 9Correspondence, O, 1902-1907
folder 5
box 9Correspondence, P, 1901-1906
folder 6
box 9Correspondence, P, 1901-1906
folder 7
box 9Correspondence, P-Q, 1901-1906
folder 8
box 9Correspondence, P-Q, 1901-1906
folder 9
box 9Correspondene, R, 1895-1908
folder 10
box 9Correspondene, R, 1895-1908
folder 11
box 9Correspondene, R, 1895-1908
folder 12
box 9Correspondene, R, 1895-1908
folder 13
box 9Correspondence, S, 1901-1922
folder 14
box 9Correspondence, S, 1901-1922
folder 15
box 9Correspondence, S, 1901-1922
folder 16
box 9Correspondence, S, 1901-1922
folder 17
Correspondence, S, 1901-1922 box 9
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folder 18
box 9Correspondence, S, 1901-1922
folder 19
box 9Correspondence, S, 1901-1922
folder 20
box 10Correspondence, S, 1901-1910
folder 1
box 10Correspondence, S, 1901-1910
folder 2
box 10Correspondence, S, 1901-1910
folder 3
box 10Correspondence, S, 1901-1910
folder 4
box 10Correspondence, T, 1904-1921
folder 5
box 10Correspondence, T, 1904-1921
folder 6
box 10Correspondence, T, 1904-1921
folder 7
box 10Correspondence, T, 1904-1921
folder 8
box 10Correspondence, U-V, 1902-1927
folder 9
box 10Correspondence, U-V, 1902-1927
folder 10
box 10Correspondence, V, 1902-1927
folder 11
box 10Correspondence, V, 1902-1927
folder 12
box 10Correspondence, W, 1901-1910
folder 13
Correspondence, W, 1901-1910 box 10
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folder 14
box 10Correspondence, W, 1901-1910
folder 15
box 10Correspondence, W, 1901-1910
folder 16
box 10Correspondence, W, 1901-1910
folder 17
box 10Correspondence, W, 1901-1910
folder 18
box 10Correspondence, W, 1901-1910
folder 19
box 10Correspondence, W, 1901-1910
folder 20
box 10Correspondence, W-Y, 1901-1906
folder 21
box 11Correspondence, A, 1907-1917
folder 1
box 11Correspondence, A, 1907-1917
folder 2
box 11Correspondence, A, 1907-1917
folder 3
box 11Correspondence, A, 1907-1917
folder 4
box 11Correspondence, B, 1906-1913
folder 5
box 11Correspondence, B, 1906-1913
folder 6
box 11Correspondence, B, 1906-1913
folder 7
box 11Correspondence, B, 1906-1913
folder 8
Correspondence, B, 1906-1913 box 11
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folder 9
box 11Correspondence, B, 1906-1913
folder 10
box 11Correspondence, B, 1906-1913
folder 11
box 11Correspondence, B, 1906-1913
folder 12
box 11Correspondence, C, 1905-1910
folder 13
box 11Correspondence, C, 1905-1910
folder 14
box 11Correspondence, C, 1905-1910
folder 15
box 11Correspondence, C, 1905-1910
folder 16
box 11Correspondence, D, 1908-1923
folder 17
box 11Correspondence, D, 1908-1923
folder 18
box 11Correspondence, D, 1908-1923
folder 19
box 12Correspondence, E, 1910-1928
folder 1
box 12Correspondence, E, 1910-1928
folder 2
box 12Correspondence, E, 1910-1928
folder 3
box 12Correspondence, F, 1910-1919
folder 4
box 12Correspondence, F, 1910-1919
folder 5
Correspondence, F, 1910-1919 box 12
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folder 6
box 12Correspondence, F, 1910-1919
folder 7
box 12Correspondence, G, 1908-1926
folder 8
box 12Correspondence, G, 1908-1926
folder 9
box 12Correspondence, G, 1908-1926
folder 10
box 12Correspondence, G, 1908-1926
folder 11
box 12Correspondence, H, 1906-1916
folder 12
box 12Correspondence, H, 1906-1916
folder 13
box 12Correspondence, H, 1906-1916
folder 14
box 12Correspondence, H, 1906-1916
folder 15
box 12Correspondence, H, 1906-1916
folder 16
box 12Correspondence, H, 1906-1916
folder 17
box 12Correspondence, H, 1906-1916
folder 18
box 12Correspondence, L, 1906-1910
folder 19
box 13Correspondence, L, 1906-1910
folder 1
box 13Correspondence, L, 1906-1910
folder 2
Correspondence, L, 1906-1910 box 13
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folder 3
box 13Correspondence, M, 1906-1909
folder 4
box 13Correspondence, M, 1906-1909
folder 5
box 13Correspondence, M, 1906-1909
folder 6
box 13Correspondence, N, 1905-1921
folder 7
box 13Correspondence, N-O, 1905-1920
folder 8
box 13Correspondence, O, 1907-1921
folder 9
box 13Correspondence, P, 1906-1911
folder 10
box 13Correspondence, P, 1906-1911
folder 11
box 13Correspondence, P, 1906-1911
folder 12
box 13Correspondence, P-Q, 1906-1911
folder 13
box 13Correspondence, R, 1908-1910
folder 14
box 13Correspondence, R, 1908-1910
folder 15
box 13Correspondence, R, 1908-1910
folder 16
box 13Correspondence, R, 1908-1910
folder 17
box 13Correspondence, W, 1906-1912
folder 18
Correspondence, W, 1906-1912 box 13
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folder 19
box 14Correspondence, W-Y, 1906-1912
folder 1
box 14Correspondence, W-Y, 1906-1912
folder 2
box 14Correspondence, A, 1914-1923
folder 3
box 14Correspondence, A, 1914-1923
folder 4
box 14Correspondence, A, 1914-1923
folder 5
box 14Correspondence, A, 1914-1923
folder 6
box 14Correspondence, B, 1917-1934
folder 7
box 14Correspondence, B, 1917-1934
folder 8
box 14Correspondence, B, 1917-1934
folder 9
box 14Correspondence, B, 1917-1934
folder 10
box 14Correspondence, B, 1917-1934
folder 11
box 14Correspondence, B, 1917-1934
folder 12
box 14Correspondence, B, 1917-1934
folder 13
box 14Correspondence, B, 1917-1934
folder 14
box 14Correspondence, B, 1917-1934
folder 15
Correspondence, B, 1917-1934 box 14
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folder 16
box 14Correspondence, B, 1917-1934
folder 17
box 15Correspondence, B, 1913-1934
folder 1
box 15Correspondence, B, 1913-1934
folder 2
box 15Correspondence, B, 1913-1934
folder 3
box 15Correspondence, B, 1913-1934
folder 4
box 15Correspondence, B, 1913-1934
folder 5
box 15Correspondence, C, 1911-1931
folder 6
box 15Correspondence, C, 1911-1931
folder 7
box 15Correspondence, C, 1911-1931
folder 8
box 15Correspondence, C, 1911-1931
folder 9
box 15Correspondence, C, 1911-1931
folder 10
box 15Correspondence, C, 1911-1931
folder 11
box 15Correspondence, C, 1911-1931
folder 12
box 15Correspondence, C, 1911-1931
folder 13
box 15Correspondence, C, 1911-1931
folder 14
Correspondence, C, 1911-1931 box 15
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folder 15
box 15Correspondence, C, 1911-1931
folder 16
box 15Correspondence, C, 1911-1931
folder 17
box 15Correspondence, C, 1911-1931
folder 18
box 16Correspondence, C, 1910-1915
folder 1
box 16Correspondence, D, 1923-1938
folder 2
box 16Correspondence, D, 1923-1938
folder 3
box 16Correspondence, D, 1923-1938
folder 4
box 16Correspondence, E, 1928-1941
folder 5
box 16Correspondence, E, 1928-1941
folder 6
box 16Correspondence, E, 1928-1941
folder 7
box 16Correspondence, E, 1928-1941
folder 8
box 16Correspondence, E, 1928-1941
folder 9
box 16Correspondence, F, 1915-1926
folder 10
box 16Correspondence, F, 1915-1926
folder 11
box 16Correspondence, F, 1915-1926
folder 12
Correspondence, F, 1915-1926 box 16
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folder 13
box 16Correspondence, H, 1916-1941
folder 14
box 16Correspondence, H, 1916-1941
folder 15
box 16Correspondence, H, 1916-1941
folder 16
box 16Correspondence, H, 1916-1941
folder 17
box 16Correspondence, H, 1916-1941
folder 18
box 17Correspondence, H, 1910-1936
folder 1
box 17Correspondence, H, 1910-1936
folder 2
box 17Correspondence, H, 1910-1936
folder 3
box 17Correspondence, H, 1910-1936
folder 4
box 17Correspondence, H, 1910-1936
folder 5
box 17Correspondence, H, 1910-1936
folder 6
box 17Correspondence, H, 1910-1936
folder 7
box 17Correspondence, H, 1910-1936
folder 8
box 17Correspondence, H, 1910-1936
folder 9
box 17Correspondence, H, 1910-1936
folder 10
Correspondence, H, 1910-1936 box 17
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folder 11
box 17Correspondence, I-J, 1919-1940
folder 12
box 17Correspondence, I-J, 1919-1940
folder 13
box 17Correspondence, I-J, 1919-1940
folder 14
box 17Correspondence, I-J, 1919-1940
folder 15
box 17Correspondence, I-J, 1919-1940
folder 16
box 17Correspondence, L, 1910-1920
folder 17
box 17Correspondence, L, 1910-1920
folder 18
box 17Correspondence, L, 1910-1920
folder 19
box 17Correspondence, L, 1910-1920
folder 20
box 18Correspondence, L, 1907-1933
folder 1
box 18Correspondence, L, 1907-1933
folder 2
box 18Correspondence, L, 1907-1933
folder 3
box 18Correspondence, L, 1907-1933
folder 4
box 18Correspondence, L, 1907-1933
folder 5
box 18Correspondence, L, 1907-1933
folder 6
Correspondence, L, 1907-1933 box 18
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folder 7
box 18Correspondence, L, 1907-1933
folder 8
box 18Correspondence, L, 1907-1933
folder 9
box 18Correspondence, L, 1907-1933
folder 10
box 18Correspondence, L, 1907-1933
folder 11
box 18Correspondence, L, 1907-1933
folder 12
box 18Correspondence, L, 1907-1933
folder 13
box 18Correspondence, L, 1907-1933
folder 14
box 18Correspondence, L, 1907-1933
folder 15
box 18Correspondence, L, 1907-1933
folder 16
box 18Correspondence, L, 1907-1933
folder 17
box 18Correspondence, L, 1907-1933
folder 18
box 18Correspondence, L, 1907-1933
folder 19
box 19Correspondence, L, 1917-1930
folder 1
box 19Correspondence, L, 1917-1930
folder 2
box 19Correspondence, L, 1917-1930
folder 3
Correspondence, L, 1917-1930 box 19
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folder 4
box 19Correspondence, M, 1901-1927
folder 5
box 19Correspondence, M, 1901-1927
folder 6
box 19Correspondence, M, 1901-1927
folder 7
box 19Correspondence, M, 1901-1927
folder 8
box 19Correspondence, M, 1901-1927
folder 9
box 19Correspondence, M, 1901-1927
folder 10
box 19Correspondence, M, 1901-1927
folder 11
box 19Correspondence, M, 1901-1927
folder 12
box 19Correspondence, M, 1901-1927
folder 13
box 19Correspondence, M, 1901-1927
folder 14
box 19Correspondence, M, 1901-1927
folder 15
box 19Correspondence, M, 1901-1927
folder 16
box 19Correspondence, M, 1901-1927
folder 17
box 19Correspondence, M, 1901-1927
folder 18
box 19Correspondence, P, 1909-1917
folder 19
Correspondence, P, 1911-1939 box 20
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folder 1
box 20Correspondence, P, 1911-1939
folder 2
box 20Correspondence, P, 1911-1939
folder 3
box 20Correspondence, P, 1911-1939
folder 4
box 20Correspondence, P, 1911-1939
folder 5
box 20Correspondence, P, 1911-1939
folder 6
box 20Correspondence, P, 1911-1939
folder 7
box 20Correspondence, P, 1911-1939
folder 8
box 20Correspondence, P, 1911-1939
folder 9
box 20Correspondence, P, 1911-1939
folder 10
box 20Correspondence, P, 1911-1939
folder 11
box 20Correspondence, P, 1911-1939
folder 12
box 20Correspondence, P, 1911-1939
folder 13
box 20Correspondence, P, 1911-1939
folder 14
box 20Correspondence, P, 1911-1939
folder 15
box 20Correspondence, P, 1911-1939
folder 16
Correspondence, P, 1911-1939 box 20
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folder 17
box 21Correspondence, P-Q, 1925-1939
folder 1
box 21Correspondence, P-Q, 1925-1939
folder 2
box 21Correspondence, P-Q, 1925-1939
folder 3
box 21Correspondence, R, 1910-1937
folder 4
box 21Correspondence, R, 1910-1937
folder 5
box 21Correspondence, R, 1910-1937
folder 6
box 21Correspondence, R, 1910-1937
folder 7
box 21Correspondence, R, 1910-1937
folder 8
box 21Correspondence, R, 1910-1937
folder 9
box 21Correspondence, R, 1910-1937
folder 10
box 21Correspondence, R, 1910-1937
folder 11
box 21Correspondence, R, 1910-1937
folder 12
box 21Correspondence, R, 1910-1937
folder 13
box 21Correspondence, R, 1910-1937
folder 14
box 21Correspondence, R, 1910-1937
folder 15
Correspondence, R, 1910-1937 box 21
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folder 16
box 21Correspondence, R, 1910-1937
folder 17
box 21Correspondence, R, 1910-1937
folder 18
box 22Correspondence, R, 1928-1937
folder 1
box 22Correspondence, R, 1928-1937
folder 2
box 22Correspondence, R, 1928-1937
folder 3
box 22Correspondence, S, 1910-1937
folder 4
box 22Correspondence, S, 1910-1937
folder 5
box 22Correspondence, S, 1910-1937
folder 6
box 22Correspondence, S, 1910-1937
folder 7
box 22Correspondence, S, 1910-1937
folder 8
box 22Correspondence, S, 1910-1937
folder 9
box 22Correspondence, S, 1910-1937
folder 10
box 22Correspondence, S, 1910-1937
folder 11
box 22Correspondence, S, 1910-1937
folder 12
box 22Correspondence, S, 1910-1937
folder 13
Correspondence, S, 1910-1937 box 22
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folder 14
box 22Correspondence, S, 1910-1937
folder 15
box 22Correspondence, T, 1921-1936
folder 16
box 22Correspondence, T, 1921-1936
folder 17
box 22Correspondence, T, 1921-1936
folder 18
box 22Correspondence, T, 1921-1936
folder 19
box 22Correspondence, W, 1910-1931
folder 20
box 23Correspondence, W-Z, 1910-1931
folder 1
box 23Correspondence, W-Z, 1910-1931
folder 2
box 23Correspondence, W-Z, 1910-1931
folder 3
box 23Correspondence, W-Z, 1910-1931
folder 4
box 23Correspondence, W-Z, 1910-1931
folder 5
box 23Correspondence, W-Z, 1910-1931
folder 6
box 23Correspondence, W-Z, 1910-1931
folder 7
box 23Correspondence, W-Z, 1910-1931
folder 8
box 23Correspondence, W-Z, 1910-1931
folder 9
Correspondence, W-Z, 1910-1931 box 23
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folder 10
box 23Correspondence, W-Z, 1910-1931
folder 11
box 23Correspondence, W-Z, 1910-1931
folder 12
box 23Correspondence, W-Z, 1910-1931
folder 13
box 23Correspondence, W-Z, 1910-1931
folder 14
box 23Correspondence, W-Z, 1910-1931
folder 15
box 23Correspondence, W-Z, 1910-1931
folder 16
box 23Correspondence, W-Z, 1910-1931
folder 17
Invoices and reciepts
Title/Description Instances
box 24Invoices, A, 1901-1940s
folder 1
box 24Invoices, A, 1901-1940s
folder 2
box 24Invoices, A, 1901-1940s
folder 3
box 24Invoices, A, 1901-1940s
folder 4
box 24Invoices, B, 1901-1940s
folder 5
box 24Invoices, B, 1901-1940s
folder 6
box 24Invoices, B, 1901-1940s
folder 7
Invoices, B, 1901-1940s box 24
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folder 8
box 24Invoices, B, 1901-1940s
folder 9
box 24Invoices, B, 1901-1940s
folder 10
box 24Invoices, B, 1901-1940s
folder 11
box 24Invoices, B, 1901-1940s
folder 12
box 24Invoices, B, 1901-1940s
folder 13
box 24Invoices, B, 1901-1940s
folder 14
box 24Invoices, B, 1901-1940s
folder 15
box 24Invoices, B, 1901-1940s
folder 16
box 24Invoices, B, 1901-1940s
folder 17
box 24Invoices, B, 1901-1940s
folder 18
box 24Invoices, B, 1901-1940s
folder 19
box 24Invoices, B, 1901-1940s
folder 20
box 24Invoices, B, 1901-1940s
folder 21
box 24Invoices, C, 1901-1936
folder 22
box 25Invoices, C, 1901-1936
folder 1
Invoices, C, 1901-1936 box 25
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folder 2
box 25Invoices, C, 1901-1936
folder 3
box 25Invoices, C, 1901-1936
folder 4
box 25Invoices, C, 1901-1936
folder 5
box 25Invoices, C, 1901-1936
folder 6
box 25Invoices, C, 1901-1936
folder 7
box 25Invoices, C, 1901-1936
folder 8
box 25Invoices, C, 1901-1936
folder 9
box 25Invoices, D, 1908-1940s
folder 10
box 25Invoices, D, 1908-1940s
folder 11
box 25Invoices, E, 1901-1940s
folder 12
box 25Invoices, E, 1901-1940s
folder 13
box 25Invoices, E, 1901-1940s
folder 14
box 25Invoices, F, 1902-1940s
folder 15
box 25Invoices, G, 1901-1930
folder 16
box 25Invoices, G, 1901-1930
folder 17
Invoices, G, 1901-1930 box 25
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folder 18
box 25Invoices, G, 1901-1930
folder 19
box 25Invoices, G, 1901-1930
folder 20
box 26Invoices, G, 1909-1930
folder 1
box 26Invoices, G, 1909-1930
folder 2
box 26Invoices, J.A. Gott, groceries, Stonington, Maine, 1920s-1932
folder 3
box 26Invoices, J.A. Gott, groceries, Stonington, Maine, 1920s-1932
folder 4
box 26Invoices, J.A. Gott, groceries, Stonington, Maine, 1920s-1932
folder 5
box 26Invoices, J.A. Gott, groceries, Stonington, Maine, 1920s-1932
folder 6
box 26Invoices, J.A. Gott, groceries, Stonington, Maine, 1920s-1932
folder 7
box 26Invoices, G, 1930s-1940s
folder 8
box 26Invoices, H, 1900-1940s
folder 9
box 26Invoices, H, 1900-1940s
folder 10
box 26Invoices, H, 1900-1940s
folder 11
box 26Invoices, H, 1900-1940s
folder 12
box 26Invoices, H, 1900-1940s
folder 13
Invoices, H, 1900-1940s box 26
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folder 14
box 26Invoices, H, 1900-1940s
folder 15
box 26Invoices, H, 1900-1940s
folder 16
box 26Invoices, H, 1900-1940s
folder 17
box 26Invoices, H, 1900-1940s
folder 18
box 26Invoices, H, 1900-1940s
folder 19
box 26Invoices, I, 1900-1940s
folder 20
box 26Invoices, I, 1900-1940s
folder 21
box 26Invoices, I, 1900-1940s
folder 22
box 27Invoices, J, 1903-1940s
folder 1
box 27Invoices, K, 1901-1940s
folder 2
box 27Invoices, K, 1901-1940s
folder 3
box 27Invoices, K, 1901-1940s
folder 4
box 27Invoices, K, 1901-1940s
folder 5
box 27Invoices, K, 1901-1940s
folder 6
box 27Invoices, K, 1901-1940s
folder 7
Invoices, K, 1901-1940s box 27
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folder 8
box 27Invoices, L, 1901-1920s
folder 9
box 27Invoices, L, 1901-1920s
folder 10
box 27Invoices, L, 1901-1920s
folder 11
box 27Invoices, L, 1901-1920s
folder 12
box 27Invoices, L, 1901-1920s
folder 13
box 27Invoices, L, 1901-1920s
folder 14
box 27Invoices, L, 1901-1920s
folder 15
box 27Invoices, L, 1901-1920s
folder 16
box 27Invoices, L, 1901-1920s
folder 17
box 27Invoices, L, 1901-1920s
folder 18
box 27Invoices, L, 1901-1920s
folder 19
box 27Invoices, L, 1901-1920s
folder 20
box 28Invoices, L, 1920s-1940s
folder 1
box 28Invoices, L, 1920s-1940s
folder 2
box 28Invoices, L, 1920s-1940s
folder 3
Invoices, L, 1920s-1940s box 28
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folder 4
box 28Invoices, L, 1920s-1940s
folder 5
box 28Invoices, L, 1920s-1940s
folder 6
box 28Invoices, L, 1920s-1940s
folder 7
box 28Invoices, L, 1920s-1940s
folder 8
box 28Invoices, M, 1901-1940s
folder 9
box 28Invoices, M, 1901-1940s
folder 10
box 28Invoices, M, 1901-1940s
folder 11
box 28Invoices, M, 1901-1940s
folder 12
box 28Invoices, M, 1901-1940s
folder 13
box 28Invoices, M, 1901-1940s
folder 14
box 28Invoices, M, 1901-1940s
folder 15
box 28Invoices, M, 1901-1940s
folder 16
box 28Invoices, M, 1901-1940s
folder 17
box 28Invoices, M, 1901-1940s
folder 18
box 28Invoices, N, 1901-1911
folder 19
Invoices, N, 1901-1911 box 28
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folder 20
box 28Invoices, N, 1901-1911
folder 21
box 28Invoices, N, 1901-1911
folder 22
box 28Invoices, N, 1901-1911
folder 23
box 29Invoices, N, 1913-1940s
folder 1
box 29Invoices, N, 1913-1940s
folder 2
box 29Invoices, N, 1913-1940s
folder 3
box 29Invoices, N, 1913-1940s
folder 4
box 29Invoices, N, 1913-1940s
folder 5
box 29Invoices, N, 1913-1940s
folder 6
box 29Invoices, N, 1913-1940s
folder 7
box 29Invoices, N, 1913-1940s
folder 8
box 29Invoices, N, 1913-1940s
folder 9
box 29Invoices, N, 1913-1940s
folder 10
box 29Invoices, N, 1913-1940s
folder 11
box 29Invoices, N, 1913-1940s
folder 12
Invoices, O, 1900-1940s box 29
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folder 13
box 29Invoices, P, 1900-1922
folder 14
box 29Invoices, P, 1900-1922
folder 15
box 29Invoices, P, 1900-1922
folder 16
box 29Invoices, P, 1900-1922
folder 17
box 29Invoices, P, 1900-1922
folder 18
box 29Invoices, P, 1900-1922
folder 19
box 29Invoices, P, 1900-1922
folder 20
box 30Invoices, P, 1923-1940s
folder 1
box 30Invoices, P, 1923-1940s
folder 2
box 30Invoices, P, 1923-1940s
folder 3
box 30Invoices, P, 1923-1940s
folder 4
box 30Invoices, Q, 1907-1940s
folder 5
box 30Invoices, R, 1900-1940s
folder 6
box 30Invoices, R, 1900-1940s
folder 7
box 30Invoices, R, 1900-1940s
folder 8
Invoices, R, 1900-1940s box 30
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folder 9
box 30Invoices, R, 1900-1940s
folder 10
box 30Invoices, R, 1900-1940s
folder 11
box 30Invoices, R, 1900-1940s
folder 12
box 30Invoices, R, 1900-1940s
folder 13
box 30Invoices, R, 1900-1940s
folder 14
box 30Invoices, R, 1900-1940s
folder 15
box 30Invoices, R, 1900-1940s
folder 16
box 30Invoices, S, 1901-1906
folder 17
box 30Invoices, S, 1901-1906
folder 18
box 30Invoices, S, 1901-1906
folder 19
box 31Invoices, S, 1907-1940s
folder 1
box 31Invoices, S, 1907-1940s
folder 2
box 31Invoices, S, 1907-1940s
folder 3
box 31Invoices, S, 1907-1940s
folder 4
box 31Invoices, S, 1907-1940s
folder 5
Invoices, S, 1907-1940s box 31
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folder 6
box 31Invoices, S, 1907-1940s
folder 7
box 31Invoices, S, 1907-1940s
folder 8
box 31Invoices, S, 1907-1940s
folder 9
box 31Invoices, S, 1907-1940s
folder 10
box 31Invoices, S, 1907-1940s
folder 11
box 31Invoices, S, 1907-1940s
folder 12
box 31Invoices, S, 1907-1940s
folder 13
box 31Invoices, S, 1907-1940s
folder 14
box 31Invoices, S, 1907-1940s
folder 15
box 31Invoices, S, 1907-1940s
folder 16
box 31Invoices, S, 1907-1940s
folder 17
box 31Invoices, T, 1900-1903
folder 18
box 32Invoices, T, 1903-1940s
folder 1
box 32Invoices, T, 1903-1940s
folder 2
box 32Invoices, T, 1903-1940s
folder 3
Invoices, T, 1903-1940s box 32
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folder 4
box 32Invoices, T, 1903-1940s
folder 5
box 32Invoices, T, 1903-1940s
folder 6
box 32Invoices, T, 1903-1940s
folder 7
box 32Invoices, T, 1903-1940s
folder 8
box 32Invoices, T, 1903-1940s
folder 9
box 32Invoices, T, 1903-1940s
folder 10
box 32Invoices, T, 1903-1940s
folder 11
box 32Invoices, T, 1903-1940s
folder 12
box 32Invoices, U-V, 1902-1930
folder 13
box 32Invoices, U-V, 1902-1930
folder 14
box 32Invoices, U-V, 1902-1930
folder 15
box 32Invoices, V, 1927-1940s
folder 16
box 32Invoices, W, 1899-1906
folder 17
box 32Invoices, W, 1899-1906
folder 18
box 33Invoices, W, 1907-1940s
folder 1
Invoices, W, 1907-1940s box 33
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folder 2
box 33Invoices, W, 1907-1940s
folder 3
box 33Invoices, W, 1907-1940s
folder 4
box 33Invoices, W, 1907-1940s
folder 5
box 33Invoices, W, 1907-1940s
folder 6
box 33Invoices, W, 1907-1940s
folder 7
box 33Invoices, W, 1907-1940s
folder 8
box 33Invoices, W, 1907-1940s
folder 9
box 33Invoices, W, 1907-1940s
folder 10
box 33Invoices, W, 1907-1940s
folder 11
box 33Invoices, miscellaneous, 1924-1940s
folder 12
box 33Invoices, miscellaneous, 1924-1940s
folder 13
box 33Invoices, miscellaneous, 1924-1940s
folder 14
box 33Invoices, miscellaneous, 1924-1940s
folder 15
box 33Invoices, miscellaneous, 1924-1940s
folder 16
box 34Invoices, miscellaneous, 1940s
folder 1
Records of R.B. Corporation
Title/Description Instances
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box 34Correspondence, etc., 1939-1944
folder 2
box 34Correspondence, etc., 1939-1944
folder 3
box 34Correspondence, etc., 1939-1944
folder 4
box 34Correspondence, etc., 1939-1944
folder 5
box 34Correspondence, etc., 1939-1944
folder 6
box 34Correspondence, etc., 1939-1944
folder 7
box 34R.B. Corp. list of exhibits: Bay State Dredging vs. R.B. Corp.,
1939-1940
folder 8
^ Return to Table of Contents
Papers of Fred A. Torrey
Title/Description Instances
box 34General Correspondence, 1896-1905
folder 9
box 34General Correspondence, 1896-1905
folder 10
box 34General Correspondence, 1896-1905
folder 11
box 34General Correspondence, 1896-1905
folder 12
box 34General Correspondence, 1896-1905
folder 13
box 34General Correspondence, 1896-1905
folder 14
box 34General Correspondence, 1896-1905
folder 15
General Correspondence, 1896-1905 box 34
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folder 16
box 34General Correspondence, 1896-1905
folder 17
box 34General Correspondence, 1896-1905
folder 18
box 34General Correspondence, 1896-1905
folder 19
box 34General Correspondence, 1896-1905
folder 20
box 35General Correspondence, 1905-1908
folder 1
box 35General Correspondence, 1905-1908
folder 2
box 35General Correspondence, 1905-1908
folder 3
box 35General Correspondence, 1905-1908
folder 4
box 35General Correspondence, 1905-1908
folder 5
box 35General Correspondence, 1905-1908
folder 6
box 35General Correspondence, 1905-1908
folder 7
box 35General Correspondence, 1905-1908
folder 8
box 35General Correspondence, 1905-1908
folder 9
box 35General Correspondence, 1905-1908
folder 10
box 35General Correspondence, 1905-1908
folder 11
General Correspondence, 1905-1908 box 35
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folder 12
box 35General Correspondence, 1905-1908
folder 13
box 35General Correspondence, 1905-1908
folder 14
box 35General Correspondence, 1905-1908
folder 15
box 35General Correspondence, 1905-1908
folder 16
box 35General Correspondence, 1905-1908
folder 17
box 35General Correspondence, 1905-1908
folder 18
box 35General Correspondence, 1905-1908
folder 19
box 36General Correspondence, 1908-1911
folder 1
box 36General Correspondence, 1908-1911
folder 2
box 36General Correspondence, 1908-1911
folder 3
box 36General Correspondence, 1908-1911
folder 4
box 36General Correspondence, 1908-1911
folder 5
box 36General Correspondence, 1908-1911
folder 6
box 36General Correspondence, 1908-1911
folder 7
box 36General Correspondence, 1908-1911
folder 8
General Correspondence, 1908-1911 box 36
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folder 9
box 36General Correspondence, 1908-1911
folder 10
box 36General Correspondence, 1908-1911
folder 11
box 36General Correspondence, 1908-1911
folder 12
box 36General Correspondence, 1908-1911
folder 13
box 36General Correspondence, 1908-1911
folder 14
box 36General Correspondence, 1908-1911
folder 15
box 36General Correspondence, 1908-1911
folder 16
box 36General Correspondence, 1908-1911
folder 17
box 36General Correspondence, 1908-1911
folder 18
box 37General Correspondence, 1911-1912
folder 1
box 37General Correspondence, 1911-1912
folder 2
box 37General Correspondence, 1911-1912
folder 3
box 37General Correspondence, 1911-1912
folder 4
box 37General Correspondence, 1911-1912
folder 5
box 37General Correspondence, 1911-1912
folder 6
General Correspondence, 1911-1912 box 37
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folder 7
box 37General Correspondence, 1911-1912
folder 8
box 37General Correspondence, 1911-1912
folder 9
box 37General Correspondence, 1911-1912
folder 10
box 37General Correspondence, 1911-1912
folder 11
box 37General Correspondence, 1911-1912
folder 12
box 37General Correspondence, 1911-1912
folder 13
box 37General Correspondence, 1911-1912
folder 14
box 37General Correspondence, 1911-1912
folder 15
box 37General Correspondence, 1911-1912
folder 16
box 37General Correspondence, 1911-1912
folder 17
box 37General Correspondence, 1911-1912
folder 18
box 38General Correspondence, 1913-1914
folder 1
box 38General Correspondence, 1913-1914
folder 2
box 38General Correspondence, 1913-1914
folder 3
box 38General Correspondence, 1913-1914
folder 4
General Correspondence, 1913-1914 box 38
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folder 5
box 38General Correspondence, 1913-1914
folder 6
box 38General Correspondence, 1913-1914
folder 7
box 38General Correspondence, 1913-1914
folder 8
box 38General Correspondence, 1913-1914
folder 9
box 38General Correspondence, 1913-1914
folder 10
box 38General Correspondence, 1913-1914
folder 11
box 38General Correspondence, 1913-1914
folder 12
box 38General Correspondence, 1913-1914
folder 13
box 38General Correspondence, 1913-1914
folder 14
box 38General Correspondence, 1913-1914
folder 15
box 38General Correspondence, 1913-1914
folder 16
box 38General Correspondence, 1913-1914
folder 17
box 38General Correspondence, 1913-1914
folder 18
box 38General Correspondence, 1913-1914
folder 19
box 39General Correspondence, 1914-1917
folder 1
General Correspondence, 1914-1917 box 39
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folder 2
box 39General Correspondence, 1914-1917
folder 3
box 39General Correspondence, 1914-1917
folder 4
box 39General Correspondence, 1914-1917
folder 5
box 39General Correspondence, 1914-1917
folder 6
box 39General Correspondence, 1914-1917
folder 7
box 39General Correspondence, 1914-1917
folder 8
box 39General Correspondence, 1914-1917
folder 9
box 39General Correspondence, 1914-1917
folder 10
box 39General Correspondence, 1914-1917
folder 11
box 39General Correspondence, 1914-1917
folder 12
box 39General Correspondence, 1914-1917
folder 13
box 39General Correspondence, 1914-1917
folder 14
box 39General Correspondence, 1914-1917
folder 15
box 39General Correspondence, 1914-1917
folder 16
box 39General Correspondence, 1914-1917
folder 17
General Correspondence, 1914-1917 box 39
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folder 18
box 39General Correspondence, 1914-1917
folder 19
box 40General Correspondence, 1917-1918
folder 1
box 40General Correspondence, 1917-1918
folder 2
box 40General Correspondence, 1917-1918
folder 3
box 40General Correspondence, 1917-1918
folder 4
box 40General Correspondence, 1917-1918
folder 5
box 40General Correspondence, 1917-1918
folder 6
box 40General Correspondence, 1917-1918
folder 7
box 40General Correspondence, 1917-1918
folder 8
box 40General Correspondence, 1917-1918
folder 9
box 40General Correspondence, 1917-1918
folder 10
box 40General Correspondence, 1917-1918
folder 11
box 40General Correspondence, 1917-1918
folder 12
box 40General Correspondence, 1917-1918
folder 13
box 40General Correspondence, 1917-1918
folder 14
General Correspondence, 1917-1918 box 40
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folder 15
box 40General Correspondence, 1917-1918
folder 16
box 40General Correspondence, 1917-1918
folder 17
box 40General Correspondence, 1917-1918
folder 18
box 41General Correspondence, 1918-1920
folder 1
box 41General Correspondence, 1918-1920
folder 2
box 41General Correspondence, 1918-1920
folder 3
box 41General Correspondence, 1918-1920
folder 4
box 41General Correspondence, 1918-1920
folder 5
box 41General Correspondence, 1918-1920
folder 6
box 41General Correspondence, 1918-1920
folder 7
box 41General Correspondence, 1918-1920
folder 8
box 41General Correspondence, 1918-1920
folder 9
box 41General Correspondence, 1918-1920
folder 10
box 41General Correspondence, 1918-1920
folder 11
box 41General Correspondence, 1918-1920
folder 12
General Correspondence, 1918-1920 box 41
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folder 13
box 41General Correspondence, 1918-1920
folder 14
box 41General Correspondence, 1918-1920
folder 15
box 41General Correspondence, 1918-1920
folder 16
box 41General Correspondence, 1918-1920
folder 17
box 41General Correspondence, 1918-1920
folder 18
box 42General Correspondence, 1920-1922
folder 1
box 42General Correspondence, 1920-1922
folder 2
box 42General Correspondence, 1920-1922
folder 3
box 42General Correspondence, 1920-1922
folder 4
box 42General Correspondence, 1920-1922
folder 5
box 42General Correspondence, 1920-1922
folder 6
box 42General Correspondence, 1920-1922
folder 7
box 42General Correspondence, 1920-1922
folder 8
box 42General Correspondence, 1920-1922
folder 9
box 42General Correspondence, 1920-1922
folder 10
General Correspondence, 1920-1922 box 42
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folder 11
box 42General Correspondence, 1920-1922
folder 12
box 42General Correspondence, 1920-1922
folder 13
box 42General Correspondence, 1920-1922
folder 14
box 42General Correspondence, 1920-1922
folder 15
box 42General Correspondence, 1920-1922
folder 16
box 42General Correspondence, 1920-1922
folder 17
box 43General Correspondence, 1922-1924
folder 1
box 43General Correspondence, 1922-1924
folder 2
box 43General Correspondence, 1922-1924
folder 3
box 43General Correspondence, 1922-1924
folder 4
box 43General Correspondence, 1922-1924
folder 5
box 43General Correspondence, 1922-1924
folder 6
box 43General Correspondence, 1922-1924
folder 7
box 43General Correspondence, 1922-1924
folder 8
box 43General Correspondence, 1922-1924
folder 9
General Correspondence, 1922-1924 box 43
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folder 10
box 43General Correspondence, 1922-1924
folder 11
box 43General Correspondence, 1922-1924
folder 12
box 43General Correspondence, 1922-1924
folder 13
box 43General Correspondence, 1922-1924
folder 14
box 43General Correspondence, 1922-1924
folder 15
box 43General Correspondence, 1922-1924
folder 16
box 43General Correspondence, 1922-1924
folder 17
box 44General Correspondence, 1924-1926
folder 1
box 44General Correspondence, 1924-1926
folder 2
box 44General Correspondence, 1924-1926
folder 3
box 44General Correspondence, 1924-1926
folder 4
box 44General Correspondence, 1924-1926
folder 5
box 44General Correspondence, 1924-1926
folder 6
box 44General Correspondence, 1924-1926
folder 7
box 44General Correspondence, 1924-1926
folder 8
General Correspondence, 1924-1926 box 44
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folder 9
box 44General Correspondence, 1924-1926
folder 10
box 44General Correspondence, 1924-1926
folder 11
box 44General Correspondence, 1924-1926
folder 12
box 44General Correspondence, 1924-1926
folder 13
box 44General Correspondence, 1924-1926
folder 14
box 44General Correspondence, 1924-1926
folder 15
box 44General Correspondence, 1924-1926
folder 16
box 44General Correspondence, 1924-1926
folder 17
box 44General Correspondence, 1924-1926
folder 18
box 45General Correspondence, 1926-1928
folder 1
box 45General Correspondence, 1926-1928
folder 2
box 45General Correspondence, 1926-1928
folder 3
box 45General Correspondence, 1926-1928
folder 4
box 45General Correspondence, 1926-1928
folder 5
box 45General Correspondence, 1926-1928
folder 6
General Correspondence, 1926-1928 box 45
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folder 7
box 45General Correspondence, 1926-1928
folder 8
box 45General Correspondence, 1926-1928
folder 9
box 45General Correspondence, 1926-1928
folder 10
box 45General Correspondence, 1926-1928
folder 11
box 45General Correspondence, 1926-1928
folder 12
box 45General Correspondence, 1926-1928
folder 13
box 45General Correspondence, 1926-1928
folder 14
box 45General Correspondence, 1926-1928
folder 15
box 45General Correspondence, 1926-1928
folder 16
box 45General Correspondence, 1926-1928
folder 17
box 45General Correspondence, 1926-1928
folder 18
box 46General Correspondence, 1928-1931
folder 1
box 46General Correspondence, 1928-1931
folder 2
box 46General Correspondence, 1928-1931
folder 3
box 46General Correspondence, 1928-1931
folder 4
General Correspondence, 1928-1931 box 46
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folder 5
box 46General Correspondence, 1928-1931
folder 6
box 46General Correspondence, 1928-1931
folder 7
box 46General Correspondence, 1928-1931
folder 8
box 46General Correspondence, 1928-1931
folder 9
box 46General Correspondence, 1928-1931
folder 10
box 46General Correspondence, 1928-1931
folder 11
box 46General Correspondence, 1928-1931
folder 12
box 46General Correspondence, 1928-1931
folder 13
box 46General Correspondence, 1928-1931
folder 14
box 46General Correspondence, 1928-1931
folder 15
box 46General Correspondence, 1928-1931
folder 16
box 46General Correspondence, 1928-1931
folder 17
box 47General Correspondence, 1931-1940
folder 1
box 47General Correspondence, 1931-1940
folder 2
box 47General Correspondence, 1931-1940
folder 3
General Correspondence, 1931-1940 box 47
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folder 4
box 47General Correspondence, 1931-1940
folder 5
box 47General Correspondence, 1931-1940
folder 6
box 47General Correspondence, 1931-1940
folder 7
box 47General Correspondence, 1931-1940
folder 8
box 47General Correspondence, 1931-1940
folder 9
box 47General Correspondence, 1931-1940
folder 10
box 47General Correspondence, 1931-1940
folder 11
box 47General Correspondence, 1931-1940
folder 12
box 47General Correspondence, 1931-1940
folder 13
box 47General Correspondence, 1931-1940
folder 14
box 47General Correspondence, 1931-1940
folder 15
box 47General Correspondence, 1931-1940
folder 16
box 47General Correspondence, 1931-1940
folder 17
box 47General Correspondence, 1931-1940
folder 18
box 47General Correspondence, 1931-1940
folder 19
General Correspondence, 1940 box 48
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folder 1
box 48Invoices and insurance policies, 1902-1916
folder 2
box 48Invoices and insurance policies of John L. Goss Corp., 1918-1923
folder 3
box 48Legal documents, etc.
folder 4
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Miscellaneous material
Title/Description Instances
Ledger Record of orders drawn on the treasurer, town of Deer Isle
[1 vol.], 1930-1937
Ledger Unidentified volume listing names, real and personal
property [1 vol.], undated
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